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3   Chrzanowska-Pieńkos, Pieńkos 2001; Krzyżanowska 2014; Wikipedia 2018c.
Ryc.2. Stefania Dretler-Flin – Kaplica Przemienienia Pańskiego w Kościele NMP w Krakowie, drze-
woryt z teki „Najpiękniejszy jest Kraków” (1947), ze zbioru rodziny Flinów.
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Ryc.3.  Zygmunt  Flin,  Patera  dekoracyjna,  glinka  ceramiczna  i  szkliwa  barwne,  
37,5 × 29,5 × 4,5 cm, ok. 1960 r., ze zbioru rodziny Flinów.
In memoriam












nił pracę doktorską pt. Cechy morfologiczne gromad galaktyk, której pro-
motorem był  ceniony w  świecie  astronom prof. Konrad Rudnicki  
(1926–2013).6 W roku 1991 uzyskał stopień doktora habilitowane-
go nauk fizycznych w zakresie astronomii w Uniwersytecie Mikołaja  
Kopernika w Toruniu na podstawie pracy Testowanie teorii powstawania 
galaktyk7.














czone w roku 2003.
5   Artinfo.pl 2018. 
6   Naukowe ośrodki astronomiczne w kraju 1976.
7  Nauka Polska. Ludzie Nauki 2018.
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Ryc. 6. Pierwszy zeszyt czasopisma Acta Cosmologica: okładka i początek (jedynego w tym 
zeszycie) artykułu na temat Pola Jagiellońskiego – zob. Rudnicki et al. 1972.
In memoriam
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nych. Obecnie Peebles piastuje zaszczytny tytuł Albert Einstein Professor 



















11  Wikipedia 2018d.
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12  Heller 2017, s. 195.
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astronomer and exact sciences historian. Studia Historiae Scientiarum 17, ss. 549– 
582. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.022.9342.
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